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までない.今 回われわれは,前 立腺癌 に抗Jo-1抗体





　家族歴:特 記 すべ き事 な し
　既往歴:72歳時胃癌 で胃亜 全摘
　現病歴:近 医でPSA　IOng/ml前後 の持続 を指摘 さ
れ,前 立腺生検 目的で2004年9月に当科 を紹介受診 と
なる.前 立腺 生検前検査 においてCPK　2,8411U/1と
高値 を認めたため,心 疾患 　甲状腺 疾患　 自己免疫疾
患 を疑い精査 を施行 した.
　現 症:身 長161.5・cm,体重65　kg,血圧130/70
mmHg,脈 拍96/分整,皮 疹 認 めず.上 下肢 ともに,
近位筋 を中心 に筋 力低下,筋 肉痛 を認め た.直 腸診検
査上石様硬,表 面不 整,右 葉 に結節 を認 めた.





mEq/1,　Cl　lO5　mEq/1,血沈1時 間16,ア ル ド ラ ー ゼ
53.6u/l(2.7-7.5),抗Jo-1抗体173(9>),　PsA
10.9ng/ml(4>),　Trop-T　test陰性,　T31.lng/m1,
free　T4　L　l6ng/ml,　TSH　3.40μIU/ml以上 よ り 心 疾
患 　 甲 状 腺 疾 患 は 否 定 的 で あ り,多 発 性 筋 炎 を 強 く
疑 っ た.
　 病 理 組 織 学 的 所 見:2004年ll月 に 経 直 腸 的 超 音 波 ガ
イ ド下 系 統 的6箇 所 前 立 腺 生 検 を 施 行 し た.病 理 組 織
学 的 に,採 取 標 本 す べ て の ほ ぼ 全 長 に わ た りAdeno-
carcinoma,　Gleasons　score　4+4を 認 め た(Fig.1).
　 画 像 所 見:骨 盤 部MRI検 査 上,辺 縁 領 域 にT2強
難鑓
　 Fig.1.　Microscopic　且ndings　showcd　adeno-























調画像 で禰漫性 の低信号領域 を認め,辺 縁 は不整 で被
膜外 への浸潤 が疑 われた(Fig.2).骨盤部造影CT検
査では,閉 鎖 リンパ節 の腫脹 を認め た.骨 シンチでは
異常 を認 め ず,臨 床病 期Dl(cT3a,　Nl,　MO)と診
断 した.
　 下肢MRI検 査 では,筋 肉全体 に萎縮傾 向 を認 め,
多発性筋 炎 に矛盾 しない所見 だった.多 発性 筋炎 に間
質性 肺炎の合 併頻 度が高 いため胸部CT施 行 する も異
常 を認め なか った.
　検 査所見:筋 電図検査上Fibrillation,　positivc　sharp
waveを認め筋原性 疾患が疑 われた.ほ かの悪性疾患
の除外の ため,上 部内視鏡　下部内視鏡 ・超音波検査
施行す るも明 らか な異常 を認めなか った.
　 以上 よ り前立腺癌 に合併 した抗Jo-1抗体陽性 の多
発性筋炎 と診断 した.
　 入 院後経過:LH-RH　analogueの投与 とプ レ ドニゾ
ロ ン30mgを 開始 した.内 分泌治療 開始 後5カ 月 目
でPSAは2.2ng/mlまで低下 した.プ レ ドニゾ ロン
30mg/日で はCPKの 低 下,自 覚症状 の改 善乏 し く治
療 開始後2カ 月 目に はプ レ ドニ ゾロ ン60mgま で増
量 した.そ の後cPK　671u/1,抗Jo-1抗体19.2まで
低 下　 自覚症状 軽快 し徐 々 にプ レ ドニ ゾロ ン減量 し














のものとし,v型 を悪性腫瘍 に合併 し,抗Jo-1抗体
陰性のものとしている.本邦で報告 された4例 はいず
れもv型 に属するものであるが,今 回の症例 は抗Jo-
1抗体陽性であ り,1型 に属するもの と思われた.V





とも可能 と思われる.しか し,1型 の多発性筋炎の場



















の1症 例 を経験 したので報告 した.過去 に抗Jo-1抗
体陽性の報告はな く,陽性症例 においては間質性肺
炎 心筋炎に対する十分な注意が必要 となる ととも
に,ステロイド治療が重要 となると思われた.
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